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年 10 月に発行した『平成 27 年度　地（知）の拠点
大学による地方創生推進事業（COC+）』から抜粋し








































































































































有した。6 回～ 10 回目の授業では，販売方法や価格，
流通チャネルなどを考え企画案を作成している。11 回
目に 5 回目の授業で試作したイチジクシロップの活用






































































































































2018 年 1 月 31日アクセス。
7） 文部科学省：平成 27 年度「地（知）の拠点大学による
地方創生推進事業（COC+）」パンフレットについて（各
大学の事業概要），︿http://www.maff.go.jp/j/shokusan/
sanki/6jika/nintei/index.html﹀，2018 年 1月31日アクセス。
